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KAHEKÜMNE KOLMAS RAHVUSVAHELINE MAJANDUSPOLIITIKA 
TEADUSKONVERENTS, KOLMANDAT KORDA JÄNEDAL 
 
2.–4. juulini 2015 toimus Eestis XXIII rahvusvaheline majanduspoliitika teadus-
konverents „Majanduspoliitika Euroopa Liidu riikides – aasta 2015“ ning juba 
kolmandat korda Jäneda mõisakompleksis (kakskümmend esimest konverentsi toimusid 
Värskas). Konverentsi töökeelteks olid traditsiooniliselt eesti ja saksa keel (nendest  
tehti ka järeltõlge). Osa ettekandeid toimus inglise keeles ilma tõlketa. 
Konverentsi avas neljapäeval, 2. juuli pärastlõunal, konverentsiseeria algataja ning 
XXIII konverentsi peakorraldaja-koordinaator Matti Raudjärv (Tartu Ülikool /TÜ/, 
Pärnu kolledž). Sellele järgnes plenaaristung, mis oli täielikult kohaliku omavalitsuse 
temaatikale pühendatud ja seda juhatas Sulev Mäeltsemees (Tallinna Tehnikaülikool 
/TTÜ/), tehes ühtlasi ka esimese pikema ettekande teemal „Üleriigiline kohaliku 
omavalitsuse üksuste liit – üks või enam?“. Teise pikema ettekande tegi Janno Reiljan, 
kaasautoriks Annika Jaansoo (mõlemad TÜ) – „Pendelränne kui Eesti kohaliku 
omavalitsuse finantside mõjutaja“. Ettekannetele järgnesid küsimused ja diskussioonid. 
Esindatud olid ka kohaliku omavalitsuse üksuste juhid-spetsialistid Vara vallavanema 
Väino Kivirüüti isikus.1   
Reedel, 3. juulil toimus neli pooleteise tunnist istungit (igas kolm põhjalikku ja 
huvitavat ettekannet koos küsimuste-diskussioonidega). Hommikupoolset esimest 
istungit juhatasid Claus-Friedrich Laaser ja Klaus Schrader (mõlemad Kieli 
Maailmamajanduse Instituut, Saksamaa LV). Ettekanded olid:  
 Armin Rohde (saksa keeles; Greifswaldi Ülikool, Saksamaa LV) – 
„Risikopotenziale der aktuellen Geldpolitik des Eurosystems“,  
 Karen Cabos (inglise keeles; Lübecki Rakendus-ülikool, Saksamaa LV) – 
„Monetary Policy at the Zero Lower Bound“ ja  
 Klaus Schrader, Claus-Friedrich Laaser (inglise keeles) – „Challenging 
the Baltic states´ trade relations with Russia: caught in path depandencies?“. 
Teist istungit juhatas Armin Rohde (Greifswaldi Ülikool), kes osales meie konve-
rentsil juba kuueteistkümnendat korda (mitmeid kordi koos oma doktorantidega). 
Ettekanded olid järgmistelt autoritelt:  
 Viljar Veebel (eesti keeles, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused), kaasauto-
riks Raul Markus (TTÜ) – „Majandussanktsioonid kui rahvusvaheline surve-
meede?“,  
 Matti Raudjärv (eesti keeles, TÜ) – „Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi 
majandus- ja kaubandussidemed, sh Ukraina ja Venemaaga“ ja  
 Jelena Rootamm-Valter (eesti keeles; TÜ, Narva kolledž) – „Venemaa 
turistide käitumismuutused ja nende mõju Eesti piiriäärsele majandusele 
(Ida-Virumaa näitel)“. 
Pärastlõunane kolmas istung oli Janno Reiljani (TÜ) juhatada. Ka siin toimus kolm 
ettekannet:  
                                                            
1 Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus kui esimese ettekande kaasesineja ja konverentsile 
kavandatud osaleja, jäi välislähetuse tõttu paraku Jänedale saabumata. 
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 Vija Melbārde (saksa keeles; Vidzeme Rakendusülikool, Läti) – „Human 
kapital research: regional aspects“,  
 Karin Lindroos (inglise keeles, TTÜ) – „Rohelise hanke ja tarnija valiku 
protsessi teoreetilise kontseptsiooni rakendamine Eesti laevaehitustöös-
tuses“ ja  
 Viktor Trasberg (inglise keeles, TÜ) – „Alkoholi maksustamine Euroopa 
Liidus“. 
Reedese päeva viimast, neljandat istungit juhatas Sirje-Ilona Pädam2 (TTÜ) ning siin 
oli esimene ettekanne: Helli Lepasaar, kaasautoriks Üllas Ehrlich (eesti keeles, 
mõlemad TTÜ) – „Eesti poollooduslikud kooslused kui väärtuslik keskkonnakaup“. 
Seejärel tegi ettekande Tea Nõmmann (inglise keeles, Stockholmi Keskkonna 
Instituudi Tallinna Keskus /SEI Tallinn/), kaasautoriks Sirje-Ilona Pädam (TTÜ) – 
„Sotsiaalne kasu mere naftareostuse vältimisest: Eesti näide“ ning viimasena esines 
Sirje-Ilona Pädam (inglise keeles, TTÜ) teemal „Keskkonnapoliitika ja välismõjud 
Eestis“ 3  
Järgnes konverentsi lõpetamine Matti Raudjärve poolt. Tänati osalejaid, ajakirja 
„Eesti majanduspoliitilised väitlused“ artiklite autoreid, retsensente, toimetajaid, tõlke 
ja kõiki, kes konverentsi õnnestumisele kaasa aitasid. Ühtlasi ergutati autoreid oma 
artikleid lõpetama ning kutsuti kõiki ka järgmisel, 2016. aastal XXIV konverentsil 
osalema.  
Lisaks konverentsitööle oli ka vaba aeg sisustatud: neljapäevane õhtusöök toimus mõisa 
hotelli kaminasaalis Tapa valla mandoliiniorkestri4 poolt esitatud väga hea kavaga 
muusika saatel. Reede õhtu veedeti spordi-sauna-jalutus- või (ja) vestlus-programmis 
osaledes. Laupäeva hommikupoolikul külastati loodusprogrammi raames Vargamäe 
kirjanduslikku talu ja talumuuseumi, kus giid kohalike talude ja seal elanud inimeste 
elu ning kohalikku ajalugu tutvustas. Seejärel külastati XIII–XIV sajandist pärit Järva-
Madise kirikut5 ja kirikuaeda. Pärast lõunasööki Jänedal Musta Täku Tallis oli 
konverentsi programm täielikult ammendatud ning osalejad lahkusid Jänedalt sooviga 
järgmisel, 2016. aastal taas, siis juba 26. konverentsil kohtuda.  
 
Tallinnas, Pirita-Kosel; juulis, 2015 
Matti Raudjärv 
                                                            
2 Esialgse kava kohaselt pidi istungit juhatama Üllas Ehrlich. Tema välislähetuse tõttu tuli teha aga 
asendus. 
3 Algselt oli neljandale istungile kavandatud ka saksa kolleegi Eckhard Freyeri (Merseburgi 
Ülikool, Saksamaa LV) ettekanne – „Aspects of Euro-Crises: problem-states and ethical-historical 
perspectives“. Paraku ettekandja aga haigestus ning konverentsil ei osalenud. 
4 Vestluses selgus, et Tapa valla mandolistid hõlmavad rohkem kui neljandiku kõigist Eesti 
avalikest  mandoliinimängijatest. 
5 Järva-Madise kirik on ehitatud arvatavasti 13. sajandi lõpus. Algkavatisse kuuluvad ühelööviline 
kahe võlvikuga pikihoone, kitsam  nelinurkne koor koos käärkambriga ja lõunaeeskoda; kirik on 
võlvitud tõenäoliselt 14. sajandi alguses, läänetorn on ehitatud 1858. Barokkstiilis kantsli on 
teinud L. Heissmann (E. Thiele kujud) 1650. aastate alguses, 1680. aastail valminud altar pärineb 
C. Ackermanni töökojast (ENE, 4. kd. Tallinn: Valgus, 1989, lk. 167.) 
